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弟 三 乗 商 品 Brf貿 易 構 成 率
民国 大Z=FK) I/ 康 醸 /
∠O L 二2 1 2
57.0 594 5L].7 50
8.0 13.7 14,2 192 16.7 165 13.0 15.9 20.0
2.1 3.7 3,0 4.0 32 3.8 3.3 3.1
9.5 】2.4 14.2 13.6 15.1 10.5 8.8
特 産 六 品
大豆以外J)農産品
動 物 性 繊 維
餅屋品及 それに
準 ず る も の
㌔. ､ 二一:- :一二 ∴ ∴ 1. ト ∴ー ∴ 浩 二 ∴
407 38.0 37.1 40.3 33.2 28.9 25.4- / ･ ･い ･
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昧1射 lく中日 鮫川韻 TEIJく
iSJ)28 i ii.318 . ⊥L.ン′†
9502; 8.558 ∃ 6.067
37271 4120
拍 賀 T指 合 計 111.1681108.623∫209.33
蛾 及 銅
機 械 及 コ二具
直 軸 及 部 分品
電 気 蕗 具
木 材
セ メ ン ト
生 産 品 合 計 1 18.707
蔑 芸 l 21･023
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註 1) 卑位千臥 民国20年及び大同1年の数字は海関南を圃簡負目こ換算｡
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3) ノ､- バ ラー :国際貿易論 (松井氏,岡倉詩)上巻I135,136頁.酪照(,
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